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 Las cosas
El bastón, las monedas, el llavero,
la dócil cerradura, las tardías
notas que no leerán los pocos días
que me quedan, los naipes y el tablero,
un libro y en sus páginas la ajada
violeta, monumento de una tarde
sin duda inolvidable y ya olvidada,
el rojo espejo occidental en que arde
una ilusoria aurora. ¡Cuántas cosas,
láminas, umbrales, atlas, copas, clavos,
nos sirven como tácitos esclavos,
ciegas y extrañamente sigilosas!
Durarán más allá de nuestro olvido;
no sabrán nunca que nos hemos ido.
Jorge Luis Borges
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1. DEscUBRIENDo
Los guantes                                      28 julio de 2010 
La sierra                                                  27 junio de 2010 
La teta                                        16 octubre de 2010 
La botella de cerveza                          12 de junio de 2010 
El farol                                           27 junio de 2010 
El micrófono                                            27 junio de 2010 
La llave de agua                                      30 junio de 2010 
La cacerola                                   27 junio de 2010 
El teclado                                                13 julio de 2010 
La tetera                                         27 junio de 2010 
La flor                                             19 julio de 2010 
El teléfono                              14 septiembre 2010 
Los tenis                                             2 julio de 2010 
La chapa puerta                                 27 junio de 2010 
La planta de ají muerta                                    abril de 2010 
La extensión                                        4 julio de 2010 
El saco                                             septiembre 2001 
Los tacones                                        16 junio de 2010 
Los collares                                                   mayo 2009 
El libro La hojarasca                                28 febrero de 2011 
El globo                                                               26 febrero de 2011 
El bebé en cochecito                                          agosto 2010 
El muñeco tigre                                           1 marzo de 2009 
Las medias                                          noviembre 2004 
La alcancía de marrano                                diciembre 2009 
La tortuga                                                      octubre de 2007 
Las fotografías                                                          abril 2000 
La bufanda                                                     noviembre 2007 
La máscara de gato                                              1 junio 2008 
La camiseta                                                      7 febrero 2011 
El cuadro                                               septiembre 2009 
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Nuestro contacto con el mundo está mediado por objetos que tienen 
diferentes funcionalidades y múltiples significados sociales, personales e 
históricos. Los objetos se han posicionado en la vida cotidiana a tal grado 
que hoy en día no podríamos vivir sin cama, sin ropa, sin ollas, sin vasos, 
sin fotos, sin música, sin computadores. Propongo algunas categorías para 
clasificar funcionalidades y significados sociales de los objetos: 
•	 Objetos personales y simbólicos: son aquellos que cargan 
un valor muy personal e intimo, objetos que guardan 
recuerdos infantiles, amorosos, herencias familiares, entre 
otros. Desempeñan un rol psicológico en la identidad de las 
personas, son objetos a los cuales se les impone una carga de 
representación de una idea o fascinación pública o privada. 
•	 Objetos domésticos: estos son los objetos cotidianos. 
Muestran una determinada manera de vivir y de 
ocupar un espacio, son objetos que decoran y que 
sacan a la luz la escala social a la cual se pertenece. 
•	 Objetos profesionales: son todos aquellos que se 
utilizan para desempeñar labores concretas en campos 
específicos como la medicina, la construcción, el 
arte, la arqueología, la costura, entre muchos otros. 
•	 Objetos fetiches: estos objetos son los portadores de alguna 
fascinación religiosa, sexual o mística (poderes mágicos), que 
proporcionan a las personas placer y seguridad.  
El mundo de los de los objetos y su memoria es muy llamativo para 
este trabajo, sobre esta noción de memoria he venido ocupándome, 
sobre todo en las diferentes categorías propuestas anteriormente. Es la 
memoria lo que en realidad pesa en los objetos, lo que llena de significado 
la existencia de los mismos. 
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2. EL
       méToDo
                como
                   REcURso cREaTIvo
Para trabajar creativamente con los objetos y su memoria me ha sido 
necesario construir un método de investigación en donde ha primado la 
imaginación, donde me he procurado un espacio de escucha del material 
para también  observarlo  y ubicarlo en el tiempo. Esto me ha permitido 
descubrir, leer o especular lo que cada objeto arrastra consigo. Esta 
experiencia ha sido sumamente seductora y atractiva porque invita a 
enlazar, relacionar y acumular nuevas preguntas e intuiciones sobre lo que 
significan los objetos en la sociedad y en la creación escénica. Así mismo, 
invita a pensar en la necesidad de relacionarse que tiene el ser humano. Los 
objetos se han convertido en una excusa para relacionarme con los otros 
y reflexionar sobre el arte. Acercarse a los objetos implica desnudarse de 
prevenciones y abrir el canal de comunicación con las historias de otros, 
cuando se tiene en cuenta al otro necesariamente aparece el cuerpo y sus 
acciones sobre el objeto. Este proceso trae consigo la metodología para 
trabajar sobre la materia y el cuerpo, aquí el objeto se constituye en el 
puente entre la investigación y la creación escénica. 
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       Cúantas cosas me regalaste, cúantos recuerdos hay tallados en esta 
silla que hoy me soporta al escribir esto que jamás llegará a tus manos…
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o B s E R v a R L a s c o s a s
Observar es el primer paso de este método de la imaginación. Al 
observar se aprende a ver, a descubrir, a llevar al lenguaje las imágenes, 
también permite capturar la mayor cantidad de detalles y características 
en cuanto a la forma, el color y la textura de la materia. Así pues, hay que 
observar para abrir la posibilidad de identificar las huellas del cuerpo vivido 
y la historia que ya ha sido. 
Ahora bien, para observar es necesario tener un objetivo. En este 
caso, fijé la atención en un objeto para revelar la historia que encerraba 
el material y su forma. La antropología, disciplina de la que provengo, me 
enseñó que observar no solamente se concentra en la acción visual, sino 
que intervienen todos los sentidos y sus procesos en el cerebro. La mirada 
se desarrolla por la necesidad de buscar y encontrar.
Propongo entonces esta lista de preguntas para observar 
sinestésicamente los objetos:
¿Hace ruido?
¿Huele?
¿Cuánto pesa?
¿Cúal es su forma?
¿De qué color es?
¿Cuál es su textura?
¿Cuál es su temperatura?
¿Está completo, roto o remendado?
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¿De qué esta hecho?
¿Cómo se usa?
¿Sirve?
¿Qué es lo más llamativo de ese objeto?
¿Quién lo uso y para qué?
¿Dónde lo encontró?
¿Tiene dueño?
Con estas preguntas se estructura una cartografía que permite 
ubicar las preguntas y las respuestas sobre la observación en la vía de la 
creación. Estas preguntas pueden arrojar pistas importantes para plantear 
acciones y encontrar gestualidades que alimenten la toma de decisiones 
para la escena. 
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       Estoy sola y mientras los demás duermen, mi única compañía es este 
cajón lleno de cosas, cosas que me hablan de ti, que huelen a ti. Observo con 
profundo amor esas conchas que aún guardan arena, los llaveros con nuestros 
nombres escritos, las películas que tanto disfrutamos en las noches, observo 
y observo y me pregunto por qué ahora mi única compañía son estas cosas.
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3. L a f U E R z a D E L o s o B J E T o s 
a B a N D o N a D o s
Ya no es el sujeto el que representa al mundo, es el objeto que refracta al sujeto y 
sutilmente, a través de los medios, de la tecnología, le impone su presencia, su forma aleatoria. 
 Jean Baudrillard 
Los objetos listados en la primera parte, fueron sometidos por el 
tamiz de las preguntas arriba mencionadas. Al final descubrí que de todos 
ellos, lo que más llamó mi atención, fue el hecho de haber sido abandonados 
voluntariamente, dejados de lado por una renuncia deseada. Así que procedí 
a dibujar, fotografiar aquellos que cumplían esta inclinación. Pero también 
empecé a fabular historias como ésta: “Érase una vez una tetera muy bajita 
y redondita, dónde la señora Ligia disfrutaba sirviendo el té a sus amigas 
en las tardes de costura, que se llevaban a cabo en su casa de Teusaquillo 
en el año 65”. En este proceso,  me tomó de la mano de Baudrillard para 
entender por qué los objetos tienen una extraña y poderosa fuerza sobre 
las personas. Tal es la certeza de un objeto en ser lo que es, que sin mucho 
más esfuerzo que el que requiere la sutileza misma impone su presencia y 
exige atención. “El objeto se convierte en un “extraño atraedor” como se 
dice en física” (Baudrillard, 2006: 21), los objetos abandonados ejercieron 
esa extraña atracción de la que habla Baudrillard sobre mí, claro, ahora 
la pregunta se direccionaba a entender ¿por qué si los objetos ejercen tal 
atracción son abandonados?... no sé, no lo entiendo muy bien, pero una 
posible respuesta, podría ser porqué existe un consenso entre los intereses 
inconscientes de las personas y los objetos,  cuando esos intereses cambian, 
por no importa qué razones, los objetos pasan a otro nivel de fuerza y 
poder sobre los individuos.  
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Pero, en realidad ¿qué significa el abandono? ¿Por qué puede este 
convertirse en la obsesión y fascinación que se proyecta en los objetos? 
Desde la experiencia el abandono, en la mayoría de los casos, es el resultado 
de una acción premeditada de marcharse y dejar atrás, dejar en el tintero, 
disimular, arrinconar, dejar entre renglones o simplemente olvidar a 
alguien, algo, una situación, una responsabilidad, un amor…Es la acción de 
no comprometerse con algo con lo que se tiene una responsabilidad que 
puede ser ética, moral, política, económica o amorosa con algo o alguien. 
Pero el abandono también puede ser la respuesta al descuido, al despiste o 
incluso a una no decisión tomada.
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Tumbas perdidas, tiempos encontrados. Algo precioso se halla en las 
imágenes que nos devuelven una vida en presente, fragmentos de un invisible 
que se ha deslizado en el vacío de un mundo que se manifiesta, rostros y 
rastros de lo humano que aparecen en un espacio abandonado.
Héléne Cixous
     Y así sin decir nada, aunque tus acciones ya lo han dicho todo, ¿te 
vas? ¿Me dejas acá sola, tirada, en medio de esta calle?... Pero, ¿sabes? Creo 
empezar a entender porqué me dejas, haces lo mismo que tu mamá hizo 
contigo.
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4. L a caLLE, UN LUgaR paRa EL aBaNDoNo
El alineamiento paralelo de dos series de inmuebles 
determina lo que se llama una calle: la calle es un espacio 
bordeado, generalmente en sus dos lados más largos, 
de casas; la calle es lo que separa unas casas de otras, y 
también lo que permite ir de una casa a otra, bien a lo 
largo de la calle, bien atravesándola  Al contrario que los 
inmuebles que pertenecen desde casi siempre a alguien, 
las calles no pertenecen a nadie en principio  (Perec págs. 
81, 82).
Al comienzo de esta investigación, la mayoría de los objetos en estado 
de abandono fueron hallados en la calle. La calle es ese espacio bordado 
por los peatones y sus pensamientos, bordado porque es una superficie 
en la que se puede dejar huella con la más violenta acción o con la mas 
final elaboración; y aquí hago la distinción entre la calle bordeada de Perec 
y la calle bordada, porqué al ser un espacio bordado tiene la posibilidad 
de ocupar el espacio entre borde y borde, porqué es larga, ancha, alta, 
profunda, baja, sin salida y con muchas salidas y tiene la capacidad de 
separar unos cuerpos de otros o eliminar el espacio entre los mismos. Es 
ese espacio que reitera el encuentro o la despedida. Es ese espacio que 
acoge a los que no tienen nada, o a lo que se abandona con la esperanza 
de no volver a ver. La calle nos permite ir de un recuerdo a otro, de un 
olor a otro, de un cuerpo a otro. La calle nos pertenece a todos y a la vez 
a nadie. Los objetos descubiertos allí  hablan de espacios, de tiempos y de 
cuerpos que han transitado por ahí. Los objetos hallados en abandono son 
una cicatriz temporal que alguien decidió imprimir en la piel de lo público: 
el asfalto, las paredes, las esquinas, los postes.
El interés por los objetos específicamente abandonados en el contexto 
público de la calle, se corresponde con la influencia antropológica que se 
ha situado en la estructura del pensamiento, responde a la necesidad de 
investigar, clasificar, ordenar, exponer, observar y entablar un puente entre 
estos objetos y el cuerpo. Se impone la seductora idea de un encuentro del 
tiempo ya pasado con el tiempo presente por medio de mis manos, y es que 
el abandono siembra sus semillas en el tiempo, pues lo que pretende esta 
acción de abandonar es precisamente olvidar ¿olvidar?.. ¿Qué es olvidar?  El 
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olvido es el tiempo que ya paso y que no va a regresar. El olvido acontece 
cuando se te olvida que respiras. El olvido es cuando se deja de recordar y 
se guarda en el archivo de la memoria más lejana. El olvido es cuando uno se 
va de la casa y deja el gas prendido. El olvido pasa también voluntariamente 
con todos aquellos objetos que ya no son deseados, cuando el tiempo pasa 
y uno crece y los intereses en la vida cambian, allí donde el olvido reposa 
acontece el abandono. Es justo aquí donde mis manos entran al rescate de 
esos objetos, gestos y memorias abandonadas, para tomarlas y ponerlas 
en la escena y así cuestionarlas y resaltarlas.
5. o   B   J   E   T   o  s  
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En este momento busco y por eso encuentro objetos en estado de  
abandono.
Guantes                           
En un bote de basura ubicada al lado de una pared de ladrillos
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Tenis     
En la basura fuera de una casa gris, desordenada, con el piso
de madera y muchas plantas
Tetera                                                                                                       
Dentro de una caja llena de aserrín en un taller/depósito en un segundo 
piso      
Teléfono                                                                                                      
Debajo de una biblioteca ubicada en una sala de piso de madera
 y paredes blanca             
Botella de cerveza                                                                                    
Una fiesta, en el límite entre el adentro y el afuera de una terraza en un 6 
piso
Llave de agua           
Al lado de un poste, cerca a un supermercado, diagonal a un puesto de 
venta de flores
Chapa puerta
Encima de un lavaplatos lleno de aserrín en el segundo piso de un taller/
depósito de maderas                                                   
Sierra
Debajo de tres tablas de madera que reposaban en una esquina de una calle 
rectangular                                                                          
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6. L a B ú s q U E D a D E L c U E R p o
                                                              E N
                                                             Los 
                                                      oBJETos 
Hasta este momento he hablado de los objetos, de la importancia de 
tener un método para acercarme a observarlos, del interés específico por 
las cosas abandonadas y la fuerza de atracción de ellas. Ya es, no obstante, 
necesario buscar al cuerpo en estos objetos. Toda esta investigación tiene 
validez en la medida en que tenga lugar en la escena, y la manera de poner 
todo esto en el acontecimiento mismo de la acción escénica tiene que ser a 
través del cuerpo. La búsqueda del cuerpo en los objetos es una pregunta. 
       Siento que una pared nos separa. Me escondo debajo de una mesa 
para espiar tus pasos y escuchar tu voz, me tengo que morder los labios 
porque no quiero que de mi boca salgan palabras que te hieran, aunque te 
las mereces…
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Esta pregunta viene de la danza y de la inminente necesidad de pensar 
el cuerpo, de pensarlo no solo como forma y movimiento, sino desde la 
consciencia de corporalidad misma que sucede en la ejecución de ciertas 
acciones que tienen que ver con la búsqueda del abandono.  
Al igual que la investigación social, la creación escénica comienza 
su proceso con una pregunta y unos planteamientos específicos, pero 
el camino siempre muestra que el proceso debe pasar por una senda 
experiencial que se soporta en la teoría, pero que de igual manera lanza 
al proyecto a lugares difíciles y algunas veces agresivos, esto es lo que 
realmente le da la fuerza a la creación, la crisis que se manifiesta como 
una respuesta a los ya nombrados lugares difíciles y agresivos. Pero… ¿qué 
tiene que ver la crisis con la búsqueda del cuerpo en los objetos? Resulta 
que los objetos abandonados y mi cuerpo estaban separados por un abismo 
enorme y construir un puente se convirtió en un conflicto real que trajo 
consigo la crisis, las lagrimas, la desesperación de no entender el ¿por qué? 
de tanta atracción y tanta distancia a la vez. La crisis nutre al arte, y aquí es 
una constante apuesta por la construcción, destrucción y “Restrucción” 
de la obra, (mas adelante haré énfasis en la definición de restrucción), sus 
contenidos y formas, esto constituye el alimento doloroso y dulce de la 
creación.
Restrucción como pieza performática se enfrentó a varios problemas 
sobre la plástica, la escultura, el cuerpo, la dramaturgia, el objeto y el 
espacio dentro del marco formal de la materia. Esto quiere decir que los 
procedimientos que comenzaron a gestarse con respecto a la construcción 
escénica, se manifestaron en una primera instancia en la acción de llevar 
todos los objetos recolectados a la piel del cuerpo. Con la práctica, esta 
acción se fue convirtiendo en un vestido para cubrir el cuerpo, pero los 
caminos para lograrlos se desviaron en la mayoría de las pruebas hacia lo 
decorativo, formal y compositivo más que hacia la materia y la experiencia 
sobre el cuerpo para la creación.
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Amado me tienes como una esquizofrénica, paso de un delirio a otro en 
cuestión de segundos, seguro si me vieras así te asustarías, estoy despeinada, 
sucia y cargo en la piel los restos de este amor, en serio, he colgado a mi cuello 
el despertador, en mi rodilla vive la planta de ají, aunque muerta, vive allí, mi 
cintura es la base de un farol roto, ja! Se parece a mi corazón…
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La escultura se instauró como una gran pregunta después de buscar 
la manera de acercar todos los objetos al cuerpo, y desde el principio de la 
investigación, hubo un vínculo muy fuerte con el trabajo de Feliza Bursztyn,  
en especial con sus esculturas móviles Las histéricas y las camas.  En estos 
trabajos escultóricos Feliza abrió con patadas y puños ante la sociedad, y el 
mismo arte, una grieta lo suficientemente grande para que la imaginación 
de lo desarticulado pudiera vivir, trató de la manera más arbitraría cuanta 
chatarra llegó a sus manos, pero lo interesante de esto, en realidad, es que 
hizo grandes descubrimientos con respecto a la movilidad del material y al 
sonido que éste producía. Esta artista cuestionaba el material y así ponía 
en tensión las dramaturgias de sus obras con la mirada del espectador. 
Con la investigación del trabajo de esta artista entendí que para poder 
tener la experiencia de la materia en mi cuerpo, casi como una escultura 
móvil, debía escuchar lo que el material a nivel plástico podía comunicar. 
Fueron varios intentos: los objetos cuidadosamente pegados a un vestido 
rojo. Los objetos amordazados a un corsé de alambre y a una falda rígida y 
meramente decorativa. Varios intentos de trabajo plástico con la materia, 
desde las intuiciones y la imaginación, hasta que, luego de pasar tiempo de 
experimentación en el taller comprendí que yo misma podría ser mi propia 
escultura móvil, sin recurrir a más materiales que los mismos objetos, y el 
espacio entre el adentro y el afuera de la ropa sobre mi cuerpo.
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Los objetos para la investigación y para el proceso
 de la creación están soportados por el interés del estado de 
abandono, como ya se ha dicho, y por la necesidad de fabular la 
historia de las cosas, pero para la escena ya no importa su origen o 
historia, lo que aquí cobra importancia es la acción misma que acontezca 
en el espacio escénico, el poder emotivo que el cuerpo pueda imprimir al 
objeto o viceversa, importa la forma, la manipulación y las preguntas que 
desde la escena se le puedan hacer a los objetos, para que así la dramaturgia 
pueda ponerse aprueba. 
La búsqueda del dialogo entre el cuerpo y los objetos al servicio de 
la escena, es un terreno que solo puede estar labrado por la experiencia 
del taller. Hay que pasar por la experimentación, por el ensayo, por la 
prueba, por el tanteo, por el error, hay que pasar por todos estos  lugares 
hasta llegar a  las últimas consecuencias… ya sabemos que el camino de 
la creación trae consigo la crisis y la dificultad, y para este caso especifico 
la crisis trajo consigo la necesidad de destrucción. Destruir llega como una 
fuga apresurada al encierro que representa estar en un camino sin salida. 
Llega como una respuesta ante la sensación de tener las manos atadas y 
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estar arrodillada frente a los objetos, llega frente a la impotencia de trabajar 
con estos en el espacio escénico. Llega en tiempos de no calma. No es 
nada nuevo y ya sabemos que la destrucción es una herramienta creativa 
que el arte utiliza desde hace mucho tiempo, de hecho el acto destructivo 
podría ser fácilmente catalogado como iconoclastia, pues sucede con la 
más profunda necesidad de romper imágenes, imágenes que a través de 
objetos hablan de una cultura, religión o incluso posturas políticas, también 
hablan desde lugares más personales como la infancia y el amor, pero sin 
duda es un acto de censura hacia la imagen y lo que esta significa.
La acción escultórica de acercar los objetos al cuerpo para encontrar 
relaciones entre este, el objeto y el espacio, no era suficientemente fuerte, 
los encuentros fortuitos y relaciones afectivas parecían no tener ninguna 
importancia allí, por que como ya se dijo anteriormente, la acción plástica 
se convirtió en decoración y ya.
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                    Hoy me he levantado con ganas de abrazarte fuerte,  tan fuerte hasta 
sentir que te explotas entre mis brazos  y que todo lo que llevas dentro se 
desvanece a mis pies, me encantaría recogerte hecho trizas entre mis manos  
y reinventarte
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Si ya había sucedido todo un proceso de observación de la superficie 
de los objetos, quizá lo que seguía para profundizar en la investigación era 
destruirlos para ver que había por dentro. Escudriñar, buscar, desbaratar, 
desorganizar, descomponer, transformar la materia para encontrar una 
salida a la desesperación de no poder trabajar con los objetos tal cual habían 
sido encontrados. Este momento de destrucción añade a la relación cuerpo 
- objeto un nivel más de complejidad, pues ahora habría que buscar una 
nueva metodología para acercarse a estos desde el cuerpo y destruirlos.
 La improvisación fue la llave para acercarse a esta nueva fase con los 
objetos. Destruir solo se puede hacer una vez, ya después de efectuada la 
acción no hay manera de volver atrás, por lo tanto es de una responsabilidad 
absoluta, al igual que improvisar. Resultó interesante hacer una mezcla 
entre estas dos cosas, de ahí sale la improvisación destructiva cuya única 
pauta de cambiar el gesto o la forma original de los objetos fue la meta. 
Pero… ¿cuál es el lugar común entre la improvisación y la destrucción? la 
improvisación y la destrucción se basan en la escucha, en reconocer que 
pasa en un momento determinado en el interior y dejarlo salir al exterior 
sin juicio alguno. Entre la improvisación y la destrucción hay un espacio 
de construcción de un ritmo y su variación, hay un espacio emotivo que 
permite reconocer un principio y un final. Aunque la pauta única en estas 
improvisaciones es destruir, el material, las herramientas y el espacio dan 
la posibilidad de jugar y de involucrarse emocionalmente con la acción 
destructiva, y sobre todo cuando los objetos pertenecen a ese espacio tan 
íntimo del amor, y de los recuerdos de infancia y adolescencia. Jugar con 
la pauta de destruir permite que el cuerpo se mueva y experimente varios 
caminos que develan el sonido, la materia y la dureza de la acción misma.  En 
el camino entre tener el objeto intacto frente a las manos y luego destruirlo, 
hay una trocha de responsabilidad muy grande, pues la acción destructiva 
también rompe el espacio íntimo del cuarto de la adolescente enamorada 
y lo convierte en el espacio público donde el espectador es testigo. Entre la 
destrucción y la improvisación esta la Restrucción.
 Este proceso de improvisación destructiva con los objetos me ha 
situado el pensamiento en un lugar muy interesante para pensar, sentir y 
vivir la improvisación en el espacio de la danza. 
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 Cuando se es un improvisador se abren los sentidos cerrados, dormidos 
y guardados. Se es responsable por sí mismo, por los de al lado y por todo 
un ecosistema que vive, respira y siente dentro del escenario. Cuando se 
es un improvisador se escucha el secreto que el espacio le susurra a la piel, 
se ve el sonido de los cuerpos en el tiempo que transcurre, se dispone la 
voluntad a que todo puede ocurrir y se acepta sin juzgar lo que paso, se 
identifica rápidamente lo que será un escalón superado para la siguiente 
improvisación.
La danza, por su condición expresiva a priori del 
código con el que se define la intensión a expresar e incluso 
el sentido, ha estado siempre unida a la improvisación. Sin 
embargo, es un recurso originario de todas las artes, pues 
está ligada a la creatividad y a la imaginación. Podríamos 
asociarla, también, a la intuición y a la necesidad. (Tomado 
de:  www.alternativateatral.com)
Maravilloso comprender que la tan nombrada improvisación en 
danza puede desplazarse al campo de la destrucción en la plástica del 
movimiento. Aplicar la improvisación como herramienta para destruir 
objetos, potencializa  la acción misma en la escena. Pero es justo en este 
momento donde se hace necesario reconocer la necesidad que produjo 
cada improvisación destructiva, de registrar la acción en video sin recurrir a 
la ayuda de otra persona diferente a mí misma.
El carácter destructivo no ve nada duradero. 
Pero por eso mismo ve caminos por todas partes. Donde 
otros tropiezan con muros o con montañas, él ve también 
un camino. Y como lo ve por todas partes, por eso tiene 
siempre algo que dejar en la cuneta. Y no siempre con 
áspera violencia, a veces con violencia refinada. Cómo por 
todas partes ve caminos, está siempre en la encrucijada. 
En ningún instante es capaz de saber lo que traerá consigo 
el próximo. Hace escombros de lo que existe, y no por los 
escombros mismos sino por el camino que pasa a través de 
ellos (Discursos Interrumpidos I; Benjamín, 161)
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El video comienza a involucrarse como un testigo de destrucción, 
como un medio que permite regresar al pasado inmediato y disfrutar de 
la acción destructiva una y otra vez, este hallazgo amplifica la puerta del 
sonido, sonido que produce no solo el material sino el esfuerzo que debe 
hacer el cuerpo y la respiración para realizar la impro. Pero ¿Por qué el video? 
Quizá porque ésta herramienta abre el espectro de la mirada, propone 
puntos de vista específicos y al mismo tiempo permite saciar la necesidad 
de ser observado ante un acto violento como lo es la destrucción, además 
el registrar las acciones abrió un espacio de reflexión, no solo en cuanto a la 
improvisación, si no frente a la manera en que se pueden tejer las diferentes 
disciplinar y trabajar en un mismo proyecto. Acercarme a la cámara fue un 
acto deliberado y un momento importante para encontrar el cuerpo, pues la 
corporalidad se hizo presente en una cámara intuitiva, sucia, desenfocada, 
temblorosa, bruta y muy viva. Debía estar pendiente de grabar y destruir al 
mismo tiempo.
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                       Si pudiera reinventarte lo único que dejaría seria tu voz, esa voz 
dulce y calma que en noches de tormenta me arrullo como a una niña, esa voz 
que existe más allá del cuerpo, tu voz… tu aliento… tu respiración
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8. D E s T R U y E N D o E L a B a N D o N o p R o p I o
 Experimentar la improvisación destructiva y dejar registro de 
ella, abrió un nuevo lugar desde el cual emergieron más preguntas en 
pro de la creación escénica. Hasta este momento los objetos destruidos 
habían sido los hallados en la calle abandonados, pero… de repente 
sentí una pulsión profunda en donde la mirada se vio obligada a ver hacia 
adentro, hacia adentro del espacio de habitación, mí habitación, para 
identificar, clasificar y ordenar los objetos que inconscientemente habían 
sido víctimas de mi propio abandono. ¿Qué pasaría si un día usted se pone 
en esa misma tarea? A esta clase de objetos también se les puede hacer el 
proceso de observación y someterlos a la lista de preguntas propuestas 
al comienzo.
Collares
Máscara 
Micrófono
Flor de plástico
Extensión
Saco
Libro
Globo
Bebé en cochecito
Tigre de peluche 
Medias
Muñeca
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Alcancía 
Tortuga
Fotografías
Bufanda
Camiseta
Cuadro
Sello
Tótem
Conchas de mar
Zapatos
Casettes
Planta
Ahora, existe una diferencia notable entre los objetos encontrados en 
la calle como un espacio público y los encontrados en la casa propia como 
un espacio privado. En este momento apareció la infancia y la adolescencia, 
pues mis objetos abandonados todos tenían que ver con la niñez y como 
la viví.  Para estos últimos no era necesario inventar ninguna historia, pues 
con certeza se recodaba cual había sido la historia de cada uno: Ésta muñeca 
me la regalo mi mamá, blanca, mona, maquillada, flexible, olía a plástico con 
perfume el día que me la regalo, y  siempre,  pasara lo que pasara sonreía.  
Pase incontables horas jugando con ella, a que me perseguían y que tenía que 
correr con unos tacones que sonaban muy duro y que me delataban ante mi 
agresor, tuve que buscar los escondites más recónditos de mi cuarto para no 
ser encontrada.
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Destruir no solo es una acción creativa, es una puerta emotiva que 
duele pero que libera innumerables horas de silencio. Con la destrucción 
de estos nuevos/viejos objetos encontré una manera muy coreográfica de 
acercarme a ellos y dañarlos, existen ritmos, lugares, formas de destruir 
que generan toda una propuesta de movimiento real en el cuerpo, ésta 
destrucción de objetos que han sido abandonados por mi misma y el 
mecanismo de grabar toda la improvisación, abrió la puerta a encontrar el 
cuerpo en los objetos y en la destrucción misma.
El cuerpo fue encontrado! Fue necesario todo un camino corporal 
para entender, escuchar y observar el material desde la piel en la que 
se habita, desde lo que realmente le acontece al cuerpo, desde lo que 
presenta el cuerpo ante la situación de cercanía con objetos que tienen un 
significado muy intimo e inmediato, y sin importar esto destruirlos, y no 
desde lo que la idea podía representar en el cuerpo. Y es que la mayoría de 
objetos victimas del abandono propio, tocaron las puertas de la infancia 
y del amor de esa niña que creció y sin nunca ser consciente se convirtió 
en una coleccionista de su propia historia, y que fue capaz de destruir las 
huellas de eso. Este encuentro ha sido de las ventanas más importantes en 
este trabajo, pues la experiencia se ha marcado en la piel y en el corazón. 
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       Me has destruido el corazón como si en las manos los dedos fueran 
palabras o como si las palabras tuvieran dedos. He destruido intenciones. 
Destruyo mi propio cuerpo lenta y placenteramente cada vez que golpeo mis 
rodillas, mis dedos, mi cabeza, mi espalda, mis tobillos, mi nariz, mis piernas, 
mi pelvis, mis hombros. Pero sigo aquí bailando… 
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9. paRaLacREacIóN
Es pues momento de hablar sobre la puesta en escena. Lo interesante de un 
proceso de creación es que vaya de la mano con el proceso de investigación, 
que sin duda alguna es alimento para el que pretende la creación.  Varios inten-
tos de amarrar una dramaturgia fueron probados, pero hasta que no se encon-
tró el cuerpo y la emoción en la acción de destruir objetos no fue posible real-
mente envolver la pieza.
Componer dramatúrgicamente una serie de sucesos para hacer viva 
la escena, desechó la idea del vestido escultórico de la cual antes había  
hablado. La destrucción de objetos tuvo todo un proceso de depuración 
hasta llegar a la escena con acciones que construyen el cuarto de una 
niña que se vuelve adolescente y que a su vez abandona ese estado, y 
se encuentra con una muñeca de plástico que baila y que en medio de su 
striptease es descuartizada, mientras es filmada y mostrada a todos los 
espectadores.
Toda la investigación y el proceso con los objetos y los videos pasaron 
a ser material de archivo y herramienta de creación, más no el lenguaje como 
tal del performance. La danza a través de la muñeca y la destrucción en vivo 
son el puente que conecta al cuerpo con la emoción y lo que potencializa el 
acontecer en el espacio escénico. 
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10. RE s   T    R     U      c       c        I         ó           N
La parte más interesante, y emocionante, de la creación es el 
lugar que ofrece para que cada artista encuentre su propia manera de 
crear. Hay quienes encuentran rápidamente la manera, o el método. Sin 
embargo, hay procesos que duran mucho tiempo y que pasan por muchos 
lugares, conflictos, divagaciones y problemas para encontrar un gesto, un 
momento, una chispa que alumbre la creación. No importa. La creación 
tiene la oportunidad de nacer, crecer, caerse, fracturarse, recuperarse, 
tener hijos, enamorarse, separarse y morirse. Está viva en la medida en 
que el hacerse creador es un asunto de exposición constante y cambiante. 
Exponerse es restruirse. Es necesariamente un retorno a sí mismo, 
es suponer que hay algo que vive y respira, implica muchos riesgos y la 
desnudes en sí misma. Restruirse es exponerse.
Restrucción es una palabra, es una invención, es un concepto que 
responde a la recolección, destrucción, restricción y recomposición objetual 
de la vida personal. La Restrucción supone un ponerse en un lugar, supone 
un desplazamiento. Es la urgencia de no abandonar eso que la destrucción 
trajo a los objetos abandonados: la infancia abandonada.
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     Ya te has dado cuenta?  Cada vez que me pongo frente a ti, me 
expongo a tal punto de sentirme desnuda y con frío, no me quieres calentar? 
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Usted no solo puede restruir objetos, sino que también puede hacerlo 
con una obra de arte ya existente, puede hacerlo con un texto, puede 
incluso restruir su propia vida. De hecho puede usted restruir el significado 
de restrucción si esto le place.  
Este proceso de creación restructivo se gesto desde lo más amplio 
y general, y como en un embudo, el proceso ha ido depurando muchas 
preguntas y a la vez ha desechando muchas ideas. Esto ha viajado desde lo 
más amplio y general hasta un gesto especifico: la destrucción de la muñeca 
que siempre pensé que era y la reconstrucción del espacio del cuarto dónde 
todo paso.
                                                                                                        11. YO, MUÑECA 
¿Papá, porque siempre me dijiste muñeca?
Recuerdo haber leído alguna vez que los egipcios elaboraban figuras 
femeninas como muñecas que eran consideradas objetos mágico-religiosos 
y las enterraban con los muertos, pues tenían la creencia de que en la otra vida 
esas muñecas serían esclavas de las personas enterradas. La figura femenina 
como muñeca existe desde hace mucho tiempo, y en sus diferentes etapas 
de desarrollo: bebes, niñas y mujeres. Yo siempre tuve mujeres. La figura 
de la muñeca se ha desarrollado a la par que el pensamiento femenino, en 
el siglo XX los diseños de las muñecas cambiaron decididamente, no solo en 
su figura física en donde las nalgas y las tetas crecieron considerablemente 
y la cintura se redujo, sino también comenzaron a hablar, segregar mocos, 
hacer popo o simplemente mover una parte del cuerpo. Estos cambios han 
sido reflejo del pensamiento y de la manera en que nosotras como mujeres 
nos queremos ver y como los hombres nos quieren ver.  
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Las muñecas están hechas a imagen y semejanza de un estereotipo 
de belleza. Las muñecas son juguetes concebidos para que las niñas y 
algunos niños recreen en su propio mundo y medida lo que la vida es para 
ellos. En esta observación de lo que significa una muñeca en la vida de una 
niña, estuve observando de cerca  las acciones que Violeta, mi sobrina de 6 
años, hacia con su muñeca, labores plenamente maternas como cambiarla 
de ropa, peinarla, bañarla, acostarla y darle de comer.  También observe, y 
esto me hizo recordar el trato que yo le di a mis muñecas, que la regañaba 
y la castigaba. Tenía escondida a Mariana, una muñeca a la cual le había 
cortado el pelo violentamente y le había hecho un tatuaje horrendo en sus 
nalgas y la parte de atrás de sus piernas. Cuando le pregunte porqué la 
había escondido simplemente respondió que ya no era tan bonita como 
la otra y que además su mamá la regañaría por haberle hecho tal daño… 
ella la escondió en un acto de abandono voluntario y de necesidad de 
olvido inmediato por su acción desmedida con Mariana, sin embargo, esta 
muñequita seguía sonriente y lista para cualquier foto, un paseo en la playa 
o una gran fiesta de gala.
Las muñecas son un simil de nosotras mismas y al ser estas más 
pequeñas y de diferentes materiales a la carne, al hueso y a los músculos, 
es muy fácil hacer de ellas lo que sea. La violencia y la destrucción en el 
cuerpo de la muñeca tienen toda la legalidad y la validez por este hecho.  
Las muñecas en los juegos infantiles son una herramienta creativa para 
construir espacios, situaciones y tiempos en donde, a diferencia de la vida 
real, se tiene todo el control. 
Ahora, el material del performance se constituye en la destrucción de 
mis objetos abandonados, que en la mayoría tienen que ver con la infancia 
y la adolescencia. Se compone de acciones que tienen que ver con los 
recuerdos sobre mis juegos con las muñecas y el espacio ínfimo del cuarto 
de la niña. Se configura como un espacio sentimental, un espacio en que 
se aloja la nostalgia y el dolor por crecer, pero la inminente necesidad por 
cambiar de estado. El espacio recreado por la imaginación y los recuerdos 
abre y cierra puertas. Este es en el lenguaje que caracteriza Restrucción.
La destrucción de la muñeca es mi Restrucción.
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RESTRUCCIÓN
REBECA MEDINA ARIAS - MAESTRA INTERDISCIPLINAR EN TEATRO Y ARTES VIVAS
Artes plásticas, performance, danza, video
